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Penulis dilahirkan di Sragen Jawa Tengah pada tanggal 02 Oktober 
1983 dari ayah bernama  Sugimin dan Ibu bernama  Tuminah. Penulis 
merupakan anak keenam dari enam bersaudara. 
Pendidikan formal SD Negeri 1 Nganti Gemolong Sragen tamat 
tahun 1996, SMP Negeri 1 Sumberlawang Sragen tamat tahun 1999, SMA 
PGRI 2  Gemolong Sragen tamat tahun 2002 Jurusan IPA. Penulis 
melanjutkan study pada Akademi Pelayaran Niaga Indonesia Semarang 
jurusan Nautika tamat tahun 2006 dan mendapatkan Sertfikat Kepelautan 
Ahli Nautika Tingkat Tiga (III). 
Penulis untuk mendapatkan peningkatan pengetahuan dan 
ketrampilan dibidang kepelautan dengan mengikuti diklat – diklat. Diklat 
yang pernah di ikuti penulis yaitu Diklat Pemutakhiran ANT – II di PIP 
Semarang tahun 2009 dan mendapat Sertifikat ANT – II tahun 2010 
Penulis mulai berkecimpung sebagai pelaut pada tahun 2004 
sebagai Kadet Dek pada kapal MV. Sarina Andalas milik PT. Andalas 
Bahtera Baruna (ABB) Jakarta, kemudian bekerja dan berdinas sebagai 
Mualim (Perwira Dek) pada kapal – kapal Perusahaan asing di MV. 
Brombton Star; MV. Brompton Sun; milik perusahaan Brompton 
Singapura, MV. Yuling milik perusahaan Janghoo Shipping Korea Selatan, 
MV. Sea Swift, MV.Thunder River, MV. Northen Genesis, MV. Atlantic 
milik perusahaan Seaport International Shipping Sarjah (UAE), 
MV.Firebird1; MV.Global King; MV.Stanford Energy; MV.Stanford Provider 
milik Perusahaan Stanford Marine Dubai (UAE). 
 
